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Згідно з інформацією Міністерства юстиції України (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8" \o "Міністерство юстиції України​) на листопад 2010 (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​2010​) року в Україні офіційно зареєстровані 185 політичних партій. В останніх виборах до Верховної Ради брали участь 107 політичних партій, 16 з яких стали парламентськими. Незважаючи на їх велику кількість, за своїми програмами та ідеологією їх можна поділити на окремі групи. Серед них ведеться боротьба за владу, прикриваючись високими ідеями та обіцянками. Більшість з політиків уже довгий час є членами політичних партій і громадянам чітко видно їхню діяльність. 
Політична партія це добровільне об’єднання найбільш активної частини певних верств населення для захисту їх інтересів і боротьби за владу. Тобто партії створюються найактивнішими представниками певної верстви населення. Для прикладу – Селянська партія України, Партія Трудящих та інші. Але з невідомих причин немає партії, яка б створювалась зокрема в інтересах студентів. Деякі партії, щоправда в своїх програмах вказують шляхи вирішення окремих проблем молоді, але далеко не всіх. В даному контексті значення слова “студент” включає не тільки тих, які навчаються у вищих навчальних закладах України, а також технікумах, профтехучилищах, коледжах, ліцеях (окрім тих, що навчаються у школах). 
Я вважаю, що українське студентство, я сам також належу до цього класу, можна також віднести до окремої верстви, бо вони є чимось посереднім між підлітками та робітниками. Студент – це молодий громадянин, у більшості випадків маючий повну правоздатність, який вийшов з безтурботного життя “під батьківським крилом” та свідомо і цілеспрямовано замислюється про майбутнє життя, про стан у державі, створення сім’ї та подальше працевлаштування і працю на благо родини та Батьківщини. Це є молоде прогресивне покоління людей, які уже мають повне право будувати ту державу, в якій вони хочуть жити. Студентство бере активну участь у політичному житті держави, бо більша частина людей на мітингах – саме представники молоді. Та чи свідомо вони підтримують ці інтереси, сподіваючись на перспективи кращого майбутнього? Чи стали лише засобом для підвищення рейтингу у чиїсь брудній політичній боротьбі за владу під впливом грошей чи інших тимчасових подачок і обіцянок? А може причина у тому, що просто не має конкретної політичної партій, яка б боролася за права молоді і студентства?
Саме тому у мене виникла ідея створити уявну політичну партію, яка б захищала інтереси студентів.Це -  Соціалістично-ліберальна Націоналістична Партія студентів України. Соціалістично-ліберальна – бо Партія створюється, щоб захищати інтереси певної частини соціуму та розвивати нашу державу. Націоналістична, бо перш за все, ми повинні піклуватися про добробут нашої нації та усіх її складових у матеріальних благах.
Мета – боротися за права студентів, розвивати матеріальне і духовне багатство українського народу.
Методи боротьби – шляхом доведення до свідомості громадян, дискусіями та прислуховуваннями до думки народу здобути підтримку більшості та владні повноваження для втілення в життя програми та поліпшення життя людей і тим самим підвищувати свою легітимність та прихильність.
Шлях приходу до влади – ненасильницький, без революцій чи мітингів, а методом поступового схилення на свій бік населення внаслідок позитивних змін та ідей. Я вибрав саме цей шлях, бо вважаю, що студенту головне – навчання, отримання професії та становлення у суспільстві, а не мітинги та демонстрації.
Я переконаний, що наше студентство потребує наявності в політичному житті своєї власної партії. 
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